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การออกแบบรปูแบบการจดัการศึกษาแบบบรูณาการการเรียนกบัการทาํงาน 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบนัอดุมศึกษาในประเทศไทย 
 
 สรุยิะ  พุ่มเฉลมิ1* และ พลัลภ  พริยิะสรุวงศ์2 
  
บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ (1) ออกแบบรปูแบบการจดัการศกึษาแบบบรูณาการการเรยีนกบัการทาํงานโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศของสถาบนัอุดมศกึษาในประเทศไทย และ (2) ประเมนิรูปแบบการจดัการศกึษาแบบบูรณาการ
การเรยีนกบัการทํางานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของสถาบนัอุดมศกึษาในประเทศไทย โดยการวจิยัน้ีเป็นการวจิยั
เชงิคุณภาพ และเชงิปรมิาณ ทีใ่ชก้ระบวนการรวบรวมความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญ  ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัน้ี 
ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน ที่มีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จาํนวน 10 ท่าน ทัง้น้ีเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิดและปลายปิด แบบมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั ซึง่วเิคราะห์และเกบ็ขอ้มูลดว้ยค่าสถติ ิค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึง่ผลการวจิยัพบว่า 
(1) องคป์ระกอบหลกัของรูปแบบม ี3 องคป์ระกอบคอื 1) ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัระบบ 2) เทคโนโลยสีารสนเทศ และ 3) 
การจดัการศกึษาแบบบูรณาการการเรยีนกบัการทํางาน และ (2) การประเมนิรูปแบบการจดัการศกึษาแบบบูรณาการ
การเรยีนกบัการทาํงานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของสถาบนัอุดมศกึษาในประเทศไทย ของผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็
สอดคลอ้งกนัว่ามคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 
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Design Work-integrated Learning Model by Using Information Technology  
for Higher Education Institutes in Thailand 
  
Suriya  Pumchalerm1* and Pallop  Piriyasurawong2 
 
Abstract 
 The objectives of the study were (1) to design Work-integrated Learning model by using information 
technology of higher education institutes in Thailand, (2) to evaluate Work-integrated Learning model by using 
information technology of higher education institutes in Thailand.  The study designs were qualitative and 
quantities. The study using the educational process of expert’s opinions. The samples used in this study 
comprised ten experts of Work-integrated Learning and had capabilities about information technology. The 
tools used in this study were open-ended questions and 5 rating scales close-ended questions. Statistics 
used to analyze data were Mean, and Standard Deviation. The results revealed as follows: (1) Work-
integrated Learning model by using information technology for higher education institutes in Thailand consists 
of 3 main components 1) Stakeholder 2) Information Technology and 3) Work-integrated learning activities. 
(2) The results of evaluation the Work-integrated Learning model by using information technology of higher 
education institutes in Thailand were found by the ten experts, there were consensus that the designed model 
was high appropriate.  
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1.  บทนํา 
     การศกึษาเป็นรากฐานที่สําคญัในการพฒันาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ยืน เน่ืองจากการศึกษาเป็น
กระบวนการที่ช่วยให้เกดิการพฒันาตนเองในด้านต่างๆ 
[1] แต่การศกึษาทีม่เีพยีงการเรยีนรูใ้นทางทฤษฏอีาจไม่
เพยีงพอต่อองคค์วามรูท้ีจ่ะนําไปพฒันาประเทศไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ ประสบการณ์ในการทํางานจงึเป็นแรงเสรมิ
ทีจ่ําเป็นและสําคญั [2] ในการนําเอาทกัษะเชาว์ปญัญา 
และความรูไ้ปใชใ้นการพฒันาองคก์รของตน ซึง่จะนําไปสู่
การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ยืนต่อไป ประเทศที่กําลัง
พฒันาอย่างเช่นประเทศไทย จงึจําเป็นต้องเตรยีมความ
พร้อมให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงสภาพสังคม ที่เติบโตและขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว ทําให้การดําเนินชวีิตต้องแข่งขนักนัมากยิ่งขึ้น 
ในภาคของผูป้ระกอบการ ตลาดแรงงานกม็กีารแข่งขนัที่
สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของตลาด แรงงานจึงปรับเปลี่ยน
มาตรฐานให้สูงขึ้น [3] ฉะนัน้สิ่งที่สถานประกอบการ
ตอ้งการจากบณัฑตินอกเหนือจากความรูท้างวชิาการแลว้ 
ยงัมคีวามตอ้งการดา้นอื่นๆ เพิม่เตมิ ไดแ้ก่ ทกัษะการนํา
ความรู้ไปปฏิบัติงานได้จริง มีความคิดสร้างสรรค์ อัน
ก่อให้เกดิการทํางานอย่างมปีระสทิธภิาพ การเป็นผูท้ีร่บั
ความไวว้างใจในการทํางาน มกีารพฒันาตนเอง ตดัสนิใจ
ในการแกป้ญัหาได ้และมคุีณธรรมจรยิธรรม เป็นต้น [4] 
ซึง่สิง่ต่างๆ เหล่าน้ีไม่สามารถเรยีนรูไ้ดจ้ากตํารา เอกสาร 
แต่ได้มาจากการปฏบิตัิงานและสภาพแวดล้อมของการ
ทํางานจริง ซึ่งนําไปสู่การนําความรู้จากการศึกษาใน
หอ้งเรยีนมาบูรณาการกบัประสบการณ์ในการทํางานจาก
สถานประกอบการ เพื่อใหเ้กดิทกัษะวชิาชพี และทกัษะใน
การพฒันาตนเอง นอกเหนือจากทกัษะด้านวชิาการจาก
สถาบันอุดมศึกษา [5] อันนําไป สู่การพัฒนาประเทศ
อย่างยัง่ยืนต่อไป แต่การจัดการศึกษาที่มีผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งหลายสว่นย่อมเกดิความไม่สะดวกในการบรหิาร
จดัการ ส่งผลใหก้ารจดัการศกึษาในลกัษณะดงักล่าวขาด
ประสิทธิภาพ และไม่ได้รับความสนใจจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการจดัการศึกษาร่วมกนัดงันัน้การ
นําเอาเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาประยุกต์ ใชจ้ะช่วยให้
การติดต่อสื่อสารที่ต้องประสานงานร่วมกัน การ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศต่างๆ ทําได้ง่ายขึน้ ส่งผลให้การ
จัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ซึง่ส่งผลใหเ้กดิการตื่นตวัและให้
ความสําคญักับการจัดการเรียนการสอนลกัษณะเช่นน้ี
มากขึ้น อันจะส่งผลดีต่อ นักศึกษา สถาบนั การศึกษา 
และสถานประกอบการ ซึ่งส่งผลไปถึงประเทศชาติสู่การ
พฒันาทีย่ ัง่ยนืต่อไป 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
     2.1  เพื่อออกแบบรูปแบบการจดัการศกึษาแบบ
บูรณาการการเรียนกับการทํางานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบนัอุดมศกึษาในประเทศไทย  
     2.2  เพื่อประเมนิผลรูปแบบการจดัการศกึษาแบบ
บูรณาการการเรียนกับการทํางานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบนัอุดมศกึษาในประเทศไทย 
 
3.  ขอบเขตการวิจยั 
    3.1  ตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 
  ตวัแปรตน้ คอื รปูแบบการจดัการศกึษาแบบบรูณา
การการเรยีนกบัการทาํงานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ของสถาบนัอุดมศกึษาในประเทศไทย  
 ตัวแปรตาม คือความเหมาะสมของรูปแบบการจัด
การศกึษาแบบบูรณาการการเรียนกบัการทํางานโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศ
ไทย 
    3.2  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานใน
สถาบนัอุดมศกึษาของประเทศไทย ทีม่คีวามเชีย่วชาญ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 กลุ่มตวัอย่าง คอื ผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดั
การศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานใน
สถาบนัอุดมศกึษาของประเทศไทย ทีม่คีวามเชีย่วชาญ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จํานวน 10 ท่าน โดยการ
เลือกแบบเจาะจงที่มีประสบการณ์ในด้านการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกบัการทํางานและ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไม่น้อยกว่า 3 ปี 
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4.  วิธีการดาํเนินการวิจยั  
 กระบวนการวิจัยในการออกแบบรูปแบบการจัด
การศกึษาแบบบรูณาการการเรยีนกบัการทํางานโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศของสถาบนัอุดมศกึษาในประเทศ
ไทย ดาํเนินการเป็น 2 ระยะดงัน้ี 
 ระยะที ่1 การออกแบบรูปแบบการจดัการศกึษาแบบ
บูรณาการการเรียนกับการทํางานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งมี
ข ัน้ตอนดงัน้ี 
 (1) ศกึษาและวเิคราะหเ์อกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการ
ทํางานและเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อนําไปสงัเคราะห์
หาองคป์ระกอบของรปูแบบ 
 (2) ออกแบบรูปแบบการจดัการศกึษาแบบบูรณา
การการเรียนกบัการทํางานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถาบนัอุดมศกึษาในประเทศไทย 
 ระยะที ่2 ประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบการจดั
การศกึษาแบบบูรณาการการเรยีนรู้กบัการทํางานโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน อุดมศึกษาใน
ประเทศไทย ซึง่มขี ัน้ตอนดงัน้ี 
 (1) สร้างเครื่องมอืสาํหรบัการประเมนิความเหมาะสม
ของรปูแบบ  
 (2) นําแบบประเมินที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมนิรปูแบบ 
 (3) วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิความ
เหมาะสมของรปูแบบ  
 เครือ่งมือ 
    ผู้วิจยัสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจยัเป็น
แบบสอบถามปลายเปิด และปลายปิดแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั โดยมขี ัน้ตอนการสรา้งเครื่องมอื 
ดงัน้ี  
    ขัน้ที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการวเิคราะห์
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนําไปสกัดเป็น
องคป์ระกอบ เพื่อร่างขอ้คําถามที่ครอบคลุมประเดน็ของ
การจดัการศกึษาแบบบูรณาการการเรยีนกบัการทํางาน 
และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในลักษณะของ
แบบสอบถามเพื่อหาค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คําถาม
กบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 ขัน้ที่ 2 เป็นแบบประเมินรูปแบบที่ได้มาจากการ
ปรบัแกแ้บบประเมนิในขัน้ที ่1 ซึง่แบ่งเป็น 3 ตอน  
 ตอนที่ 1 พจิารณาประเมนิองค์ประกอบโดยรวมของ
ระบบซึง่ประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบ กล่าวคอื (1) ผูม้ี
สว่นเกีย่วขอ้งกบัระบบ (2) เทคโนโลยสีารสนเทศ และ (3) 
ขัน้ตอนการจดัการศกึษาแบบบูรณาการการเรยีนกบัการ
ทาํงาน  
 ตอนที ่2 เป็นการจาํแนกสว่นย่อยของแต่ละ
องคป์ระกอบหลกั 
 ตอนที่ 3 เป็นกิจกรรมของขัน้ตอนการจดัการศกึษา
แบบบรูณาการการเรยีนกบัการทาํงาน 
     การวิเคราะหข์้อมูล 
 ระยะที ่1 ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูจากเอกสาร ตําราและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามหลกัการวเิคราะหเ์น้ือหา 
(Contents Analysis)  
 ระยะที ่2 วเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหว่างขอ้คําถาม
กบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ของการวจิยั (IOC) เฉลี่ยอยู่ที่ 0.75 และ วเิคราะหค์วาม
เหมาะสมของรปูแบบโดยใชค้่าสถติ ิค่าเฉลีย่ (Mean) และ
ค่าสว่นเบีย่งแบบมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
5.  สรปุผลการวิจยั 
      5.1  รูปแบบการจดัการศกึษาแบบบูรณาการการเรยีน
กบัการทํางานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบนั 
อุดมศกึษาในประเทศไทย ประกอบดว้ย  3 องคป์ระกอบ
หลกั และสว่นประกอบย่อยต่างๆ ดงัน้ี 
5.1.1  ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งประกอบดว้ย 5 ภาค
ส่วนกล่าวคอื 1) นักศึกษา 2) อาจารย์ประสานงาน 3) 
สถาบนัอุดมศึกษา 4) สภาวิชาชีพ และ 5) สถาน
ประกอบการ  
5.1.2  เทคโนโลยสีารสนเทศมหีน้าทีท่ํางานเพื่อ
สนองตอบกจิกรรมต่างๆ 5 ดา้นดงัน้ี 1) การสรา้ง2) การ
ประมวลผล 3) การจดัเกบ็ 4) การนําเสนอ และ 5) การ
เผยแพร่      
5.1.3  การจดัการศกึษาแบบบรูณาการการเรยีน
กบัการทํางาน แบ่งเป็นขัน้ตอนหลกัๆ ได ้3 ขัน้ตอนดงัน้ี 
1) การเตรยีมการ 2) การดําเนินการ และ 3) การสรุปและ
ประเมนิผล  
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 5.2  ผลการประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบการจดั
การศกึษาแบบบูรณาการการเรียนกบัการทํางานโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศของสถาบนั อุดมศกึษาในประเทศ
ไทยมีค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความ
เหมาะสมดงัตารางต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิรปูแบบการจดัการศกึษา                
              แบบบูรณาการการเรียนกบัการทํางานโดย               
              ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดม-               
              ศกึษาในประเทศไทย 
รายละเอยีดของรปูแบบ xˉ  S.D. ความ 
เหมาะสม 
องคป์ระกอบหลกั ของรปูแบบ 
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คอื   
1. ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัระบบ  
2. เทคโนโลยสีารสนเทศ   
3. การจดัการศกึษาแบบบรูณาการ  
   การเรยีนกบัการทาํงาน 
4.10 0.73 มาก 
1. องคป์ระกอบของผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้งกบัระบบประกอบดว้ย 
 1.1 นกัศกึษา   
   1.2 อาจารยป์ระสานงาน 
   1.3 สถาบนัอุดมศกึษา   
   1.4 สภาวชิาชพี   
   1.5 สถานประกอบการ 
4.20 0.78 มาก 
2. องคป์ระกอบดา้นหน้าทีข่อง
เทคโนโลยสีารสนเทศประกอบดว้ย 
 2.1 การสรา้ง   
   2.2 การประมวลผล   
   2.3 การจดัเกบ็   
   2.4 การนําเสนอ 
   2.5 การเผยแพร่   
3.90 0.73 มาก 
3. องค์ประกอบของขัน้ตอนการจดั
การศกึษาแบบบูรณาการการเรียน
กับการทํางานประกอบไปด้วย 3 
ขัน้ตอนหลกั 
 3.1 การเตรยีมการ   
   3.2 การดาํเนินการ    
   3.3 การสรุปและประเมนิผล   
4.20 0.63 มาก 
   3.1 กจิกรรมของขัน้การตรยีมการ 
ประกอบดว้ย    
 ก) แจง้ความจาํนง  
 ข) ประสานงาน 
    ค) การคดัเลอืกและจาํแนก    
4.00 0.94 มาก 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิรปูแบบการจดัการศกึษา 
              แบบบูรณาการการเรียนกบัการทํางานโดย               
              ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดม-               
              ศกึษาในประเทศไทย (ต่อ) 
รายละเอยีดของรปูแบบ xˉ  S.D. ความ 
เหมาะสม 
 ง) การจบัคู่  
 จ) การเตรยีมความพรอ้ม                   
   
3.2 กจิกรรมของขัน้การ
ดาํเนินการประกอบดว้ย  
 ก) ดแูล   
 ข) ควบคุม   
 ค) ตดิตาม 
4.00 0.81 มาก 
3.3 กจิกรรมของขัน้การสรุปและ
ประเมนิผล ประกอบดว้ย  
 ก) จดัทาํรายงาน  
        ข) ประเมนิผล  
        ค) แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
4.00 0.81 มาก 
 จากตารางที ่1 เมื่อพจิารณาความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ
ที่มีต่อองค์ประกอบของรูปแบบพบว่าองค์ประกอบหลกั
ของรูปแบบมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (?̅?𝑥=4.10, 
S.D.=0.73) ในส่วนองค์ประกอบย่อยด้านผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งกบัระบบทีม่ ี5 ภาคส่วนนัน้มคีวามเหมาะสมอยู่
ในระดบัมาก (?̅?𝑥=4.20, S.D.=0.78) องค์ประกอบย่อย
หน้าทีข่องเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบดว้ย 5 หน้าที ่มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (?̅?𝑥=3.90, S.D.=0.73)  
และองค์ประกอบย่อยด้านการจดัการศึกษาแบบบูรณา
การการเรยีนกบัการทํางานประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอนหลกั 
มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (?̅?𝑥=4.20, S.D.=0.63) 
โดยในการน้ีขัน้ตอนหลกัของการจดัการศกึษาแบบบูรณา
การการเรยีนกบัการทาํงานไดแ้บ่งออกเป็นขัน้ตอนย่อย 3 
ขัน้ตอนกล่าวคอื ขัน้ตอนการเตรยีมการประกอบไปดว้ย 5 
กิจกรรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (?̅?𝑥=4.00, 
S.D.=0.94) ขัน้การดําเนินการ ประกอบไปด้วย 3 
กิจกรรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (?̅?𝑥=4.00, 
S.D.=0.81) และขัน้ตอนสุดท้ายคือขัน้การสรุปและ
ประเมนิผลประกอบไปดว้ย 3 กจิกรรม มคีวามเหมาะสม
อยู่ในระดบัมาก (?̅?𝑥=4.00, S.D.=0.81) 
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6.  อภิปรายผลการวิจยั 
     6.1  การออกแบบรปูแบบการจดัการศกึษาแบบบูรณา
การการเรยีนกบัการทํางานโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ของสถาบนัอุดมศกึษาในประเทศไทยโดยใชก้ารพจิารณา
ข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทําให้องค์ประกอบต่างๆ มี
ความถูกตอ้งสมบูรณ์ และเมื่อนํามาสรา้งเป็นรูปแบบจะมี
ลกัษณะดงัรปูที ่1 
 
 
 
รปูท่ี 1 รปูแบบการจดัการศกึษาแบบบรูณาการ   
              การเรยีนกบัการทาํงานโดยใชเ้ทคโนโลย ี
              สารสนเทศของสถาบนัอุดมศกึษา 
 
      โดยองค์ประกอบหลักจะมี 3 องค์ประกอบ คือ    
(1) ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง (Stakeholder) (2) เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) และ (3) การ
จัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 
(Work-integrated Learning) ซึง่มคีวามหมาย ดงัน้ี    
6.1.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกบัระบบ หมายถึง 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการศึกษาแบบบูรณาการ
การเรยีนกบัการทาํงานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของ
สถาบนัอุดมศกึษา ซึง่มผีูเ้กีย่วขอ้ง 5 ภาคส่วนดว้ยกนั
กล่าวคอื 
6.1.1.1  นกัศกึษา (Student) หมายถงึ 
นักศกึษาในระดบัอุดมศกึษาทีเ่ขา้ร่วมการจดัการศกึษา
แบบบรูณาการการเรยีนรูก้บัการทาํงาน 
6.1.1.2  อาจารยป์ระสานงาน (Teacher) 
หมายถึง อาจารย์ระดบัอุดมศึกษาที่ดูแล และรบัผิดชอบ
การศกึษาแบบบรูณาการการเรยีนรูก้บัการทาํงาน 
6.1.1.3  สถาบนัอุดมศกึษา (Higher 
education Institutes) หมายถึงองค์กรการศกึษาใน
ระดบัปรญิญาตรทีัง้ภาครฐั และภาคเอกชน 
6.1.1.4  สภาวชิาชพี (Federation)  
หมายถึงองค์กรที่ก่อตัง้ขึ้นเพื่อกําหนดกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัต่างๆ ของผูท้ีจ่ะทาํงานในสายอาชพีนัน้ๆ เพื่อ
ปกป้องผลประโยชน์ใหก้บัตวับุคคลในสายวชิาชพี และ
ต่อสงัคม         
6.1.1.5  สถานประกอบการ 
(Entrepreneur) หมายถงึองคก์รทีด่าํเนินธุรกจิขึน้มา
โดยมกีารวางแผน การดาํเนินงานและดาํเนินธุรกจิโดย
ยอมรบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้เพื่อมุ่งหวงัผลกาํไรทีเ่กดิ
จากผลการดาํเนินงานของธุรกจิ 
6.1.2  เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถงึ การนํา 
โปรแกรมประยุกตร์ะบบอนิเทอรเ์น็ตทีส่รา้งขึน้มาเป็น
ตวัขบัเคลื่อนในการจดัการศกึษาแบบบรูณาการการเรยีน
กบัการทาํงานใหเ้กดิใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็ โดยมี
หน้าทีใ่นการทาํงานเพื่อสนองตอบกจิกรรม 5 ดา้นดงัน้ี 
6.1.2.1  การสรา้ง (Create) เพื่อใชใ้น
การสร้างเอกสาร สร้างผลงานที่ต้องใช้ในการจัด
การศกึษาแบบบรูณาการการเรยีนกบัการทาํงาน   
6.1.2.2 การประมวลผล (Process) 
เพื่อนําขอ้มลูต่างๆ ทีไ่ดร้บัจากผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ 5 ฝ่ายมา
ประมวลผลและนําไปใชง้านตามความตอ้งการ 
6.1.2.3  การจดัเกบ็ (Store) เพื่อจดัเกบ็
เอกสาร และผลลพัธ์จากการจัดการศึกษาแบบบูรณา
การการเรยีนกบัการทาํงานใหเ้ป็นรปูแบบมาตรฐานและ
มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย  
6.1.2.4 นําเสนอ (Present) เพื่อนํา
เอกสารขอ้มูลทีไ่ด้จากการจดัเกบ็นําไปนําเสนอใช้งาน
ในรูปแบบต่างๆ ที่ผู้เกี่ยวขอ้งทัง้ 5 ฝ่ายต้องการตาม
ความจาํเป็นของการจดัการศกึษาแบบบรูณาการการ 
เรยีนกบัการทาํงาน 
6.1.2.5  การเผยแพร่ (Publish) เพื่อนํา
เอกสารข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บนําไปเผยแพร่ให้
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ผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ 5 และบุคคลอื่นไดร้บัรู ้และรบัทราบหรอื
อาจนําไป ใชเ้รยีนรูร่้วมกนั    
ทัง้น้ีหน้าทีก่ารทํางานของเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทัง้ 5 ด้านจะอยู่ในรูปแบบของระบบสารสนเทศที่ถูก
สร้างขึ้นภายใต้แนวคิดที่ต้องทํางานอยู่บนระบบ
อินเทอร์เน็ตเพื่อให้สอดประสานการทํางานได้อย่าง
คล่องตวั สอดรบักบัวตัถุประสงคใ์นการจดัการเรยีนการ
สอนไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบรูณ์  
6.1.3  การจดัการศกึษาแบบบูรณาการการเรยีน
กบัการทาํงาน แบ่งเป็นขัน้ตอนหลกัๆ ได ้3 ขัน้ดงัน้ี 
6.1.3.1 การเตรยีมการ (Prepare) ม ี5 
กจิกรรมคอื 
ก) แจง้ความจํานง (Request) นักศกึษา
ทีส่นใจจะเขา้ร่วมการศกึษาแบบบูรณาการการเรยีนรูก้บั
การทาํงาน แจง้ความประสงคท์ีจ่ะเขา้รบัการศกึษา 
ข) ประสานงาน (Coordinate) เป็นการ
ติดต่อประสานงานระหว่างสถาบันการศึกษากับสถาน
ประกอบการเพื่อกาํหนดแนวทางในเบือ้งตน้ 
ค) การคดัเลอืกและจาํแนก (Select and 
Distinguish) เป็นการคดัเลอืกและจําแนกสภาพนักศกึษา
โดยพิจารณาตามคุณสมบตัิของนักศกึษาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษาได้
กาํหนดไว ้
ง) การจบัคู่ (Match) เป็นการจบัคู่ 
ระหว่างนักศกึษา กบั สถานประกอบการโดยเป็นไปตาม
เงื่อนไข และวตัถุประสงคข์องทัง้สองฝา่ย 
จ) การเตรยีมความพรอ้ม (Preparation) 
เป็นการจัดฝึกอบรมและปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าสู่
การศกึษาแบบบรูณาการการเรยีนกบัการทาํงาน 
6.1.3.2  การดําเนินการ (Operate) ม ี3 
กจิกรรมคอื 
ก) ดูแล (Take care) เป็นการให้คํา 
แนะนํา คาํปรกึษาและความช่วยเหลอื ระหว่างทีน่ักศกึษา
ไปศกึษาแบบบูรณาการการเรยีนกบัการทํางาน ณ สถาน
ประกอบการ 
ข) ควบคุม (Control) เป็นการควบคุม
การทาํงานใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสถานประกอบการ 
และสถาบนัอุดมศกึษา เช่น ชัว่โมงการทาํงาน บนัทกึ
เวลาทาํงาน บนัทกึและรายงานผลประจาํสปัดาห ์
ค) ติดตาม (Monitor) คือการนิเทศ
นักศกึษา และหวัหน้างานผู้ดูแล โดยการสมัภาษณ์ เพื่อ
หาขอ้ปญัหา และหาแนวทางแกป้ญัหา ปรบัปรุงใหด้ขี ึน้ 
6.1.3.3  การสรุปและประเมนิผล (Finish 
and Assessment) ม ี3 กจิกรรม 
ก) จดัทํารายงาน (Report) นักศกึษา
จดัทํารายงานผลการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกบั
การทาํงาน 
ข) ประเมนิผล (Assessment) สรุปผล
การศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานให้
สถาบนัอุดมศกึษา และนําสง่ผลไปปรบัปรุง 
ค) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Share 
comment) เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ที่ได้
จากการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน
ระหว่าง นกัศกึษากบัอาจารย ์
ซึ่งรูปแบบดังกล่าวที่ผู้วิจ ัยได้ออกแบบนัน้มี
ความสอดคลอ้งกบัทีป่านเพชร และคณะ [6] ไดอ้อกแบบ
รปูแบบจาํลองเจดยี ์(WiL Pagoda Model) ไว ้ทีม่ลีกัษณะ
คลา้ยเจดยี ์ทีม่ ี3 ดา้น ซึง่ในแต่ละดา้นจะม ี6 ชัน้โดยชัน้
ที ่1 คอืผู้มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาแบบบูรณา
การการเรียนกับการทํางาน ทัง้น้ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ระบบทัง้ 5 ภาคส่วนจะประสาน งานร่วมกนัในการจดั
การศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกบัการทํางาน ซึ่งใน
รูปแบบน้ีผู้วิจ ัยได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็น
เครื่องมือในการสร้าง การประมวลผล การจดัเก็บ การ
นําเสนอ และการเผยแพร่ กิจกรรมของการศึกษาแบบ
บูรณาการการเรียนกบัการทํางาน ซึ่งการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้นั ้นเป็นไปตามหน้าที่ของ
เทคโนโลยสีารสนเทศจากเอกสารงานวจิยัของศศรณัย ์[7] 
ที่ได้กล่าวถึงหน้าที่ของเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นอกจากน้ี โกสนัต์ [8] กไ็ดก้ล่าวถงึหน้าทีข่องเทคโนโลยี
สารสนเทศในลกัษณะคล้ายกนั ซึ่งเทคโนโลยสีารเทศจะ
เป็นตวัขบัเคลื่อนขัน้ตอน และกิจรรมการบูรณาการการ
เรียนกบัการทํางาน ทัง้ 3 ขัน้ตอนหลกั รวมทัง้สิน้ 12 
กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการดํา เนินงานสหกิจศึกษาที่ สํานักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศกึษาและสมาคมสหกจิศกึษาไทย 
[1] กาํหนดไว ้ทัง้น้ีการจดัการศกึษาแบบสหกจิศกึษาเป็น
ส่วนหน่ึงของการจดัการศึกแบบบูรณาการการเรียนกบั
การทาํงานเช่นกนั [11]  
      6.2  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ    
โดยพจิารณาจากค่าเฉลี่ย จะพบว่าอยู่ในระดบัทีเ่กนิกว่า
เกณฑท์ีต่ัง้ไวใ้นทุกองคป์ระกอบ (มากกว่า 3.50) และเมื่อ
พจิารณาจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าความขอ้มูลมี
ความกระจายน้อย (น้อยกว่า 1.00) แสดงให้เห็นว่า
ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นสอดคล้องและคะแนนการ
ประเมนิอยู่ในกลุ่มเดยีวกนั สะทอ้นใหเ้หน็ทศิทางของการ
นําเอารปูแบบดงักล่าวไปประยุกต์ใชง้าน ทัง้น้ีไดม้กีารนํา
หลกัการและแนวคดิที่คล้ายคลงึกนัไปประยุกต์ใช้โดยจะ
เหน็ไดจ้ากงานวจิยัของธรีวด ี [9] เรื่องการพฒันารูปแบบ
การนิเทศทางไกลสําหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และประทปี และคณะ [10] เรื่อง รูปแบบการนิเทศฝึกงาน
แบบผสมสําหรบันักศกึษาช่างอุตสาหกรรมสถานศึกษา
สงักดั ทีม่กีารนําเอาเทคโนโลยสีารสนเทศไปประยุกต์ ใช้
กับการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ซึ่งการฝึกงานก็เป็นอีก
รูปแบบหน่ึงของการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการ
เรยีนรูก้บัการทํางาน [11] ดงันัน้จากงานวจิยัจะเหน็ไดว้่า
การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการ
จดัการการศกึษาแบบบูรณาการการเรยีนกบัการทํางาน 
จะส่ ง ผลให้ การดํ า เ นิ นการ ในทุ กภาคส่ วน เกิ ด
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ ส่งผลใหก้ารจดั
การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตเป็นไปตาม
ลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา [12] อนัจะสะทอ้นไปถงึการ
พฒันาประเทศชาตใิหเ้จรญิกา้วหน้าอย่างยัง่ยนืต่อไป 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
      7.1  ขอ้เสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช ้
7.1.1 ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
จดัการการศกึษาแบบบรูณาการการเรยีนกบัการทํางาน 
ควรนําเอารูปแบบฯ ดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการ
พฒันาระบบ เพื่อใหไ้ดร้ะบบทีม่คีวามสมบูรณ์ ครบถ้วน
ตามองค์ประกอบของการจดัการศกึษาแบบบูรณาการ
การเรยีนกบัการทาํงาน 
      7.2  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
7.2.1  เพื่อให้รูปแบบการจดัการศกึษาแบบ
บูรณาการการเรียนกับการทํางานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มคีวามน่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้ควรนําการวจิยั
ดว้ยเทคนิคเดลฟาย (Delphi) เพื่อนํามาใชใ้นการรบัรอง
รปูแบบใหม้คีวามน่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้ 
7.2.2  การนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชก้บั
การจดัการศกึษาแบบบรูณาการการเรยีนรูก้บัการ
ทาํงานควรคาํนึงถงึเทคโนโลยทีีม่คีวามทนัสมยัเพื่อให้
การจดัการศกึษาดงักล่าวมปีระสทิธภิาพสงู เช่นการใช้
ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 
 
8.  ประโยชน์ท่ีได้รบั 
      8.1 ไดร้ปูแบบการจดัการศกึษาแบบบูรณาการการ
เรียนกบัการทํางานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบนัอุดมศกึษาในประเทศไทย ทีจ่ะเอือ้ประโยชน์ต่อ
กระบวนการจดัการศกึษาแบบบรูณาการการเรยีนกบัการ
ทํางานของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม 
มากขึน้ 
      8.2 ไดแ้นวคดิในการสรา้งระบบจดัการศกึษาแบบ
บรูณาการการเรยีนกบัการทาํงานโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใหเ้กดิการเชื่อมโยง แลกเปลีย่นขอ้มลู
ขา่วสาร และการเชื่อมประสานการมปีฏสิมัพนัธร่์วมกนั
ระหว่างผูเ้กีย่วขอ้งกบัระบบในทกุภาคสว่น 
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